









（一）“土改”时期（1950 年 ~1953 年）的农业产出情况
解放前夕，我国仍是一个土地高度集中的封建私有制国










表 1 中国 1949 年 ~1952 年部分农产品产量增长倩况
资料来源：《中国农业年鉴》，1980 年
到 1952 年，全国粮食产量比 1936 年历史最高产量增长
9.3%，比 1949 年增长 44%，年平均增长 14.6%；棉花产量比
1936 年历史最高产量增长 53.6%，比 1949 年增长近 2 倍。













（表 3 是湖南、湖北、江西 3 省 10 个乡 1953 年参加互助合作组
织的农户同个体农户平均收入的比较）。
表 2 1955 年初级合作社农产品单产与个体农民的比较
资料来源：王琢、许浜：《中国农村土地产权制度论》，经济管理出版社，1996 年，第 76- 77
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表 3 湖南、湖北、江西 3 省 10 乡 1953 年参加互助合作组织
的农户与个体农户平均收入的比较
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表 4 中国 1953 年 ~1957 年部分农产品产量增长情况
资料来源：《中国农业年鉴》，1980 年
（三）人民公社化时期（1958 年 ~1978 年）的农业产出情况
为了巩固和发展农业合作社，1958 年 8 月，中央政治局北
戴河扩大会议通过了《关于在农村建立人民公社问题的决议》，
声势浩大的人民公社化运动就在全国范围内迅速漫延开来。
1958 年 9 月初，人民公社化运动在全国达到高潮。到 11 月初，
全国农村原有的 75 万多个农业合作社组成了 23 600 多个“一
大二公”的人民公社，参加公社的农户有 12 860 多万户，占全
国农户总数的 99%。在不到 3 个月的时间里，全国范围内实现
了人民公社化。
人民公社制度实行不到半年时间，就陷入了困境，粮食全
面减产，农业总产值在 1959 年下降了 13.6%，1960 年下降了
12.7%，1961 年又继续下降了 2.4%（见表 5）。






















高。因篇幅所限，本文选取了 1979 年 ~1997 年各年农业生产情
况资料（见表 7）。
表 6 “三级所有、队为基础”时期农业生产情况（1962~1978）
资料来源：《中国农业年鉴》，1980 年，第 34- 36 页
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有 1 100 亩耕地，在初级社时粮食常年产量在 18 万斤左右，人
均 1 000 斤左右。高级社后，产量立即下降，1957 年全队粮食总
产 6 万多斤，比 1956 年的 16.5 万多斤减产 10 万多斤，到 1960
年，“文化大革命”十年，该村年产量只有两三万斤，人均口粮一
二百斤，生产、生活主要依靠政府救济。实行包干到户后，当年
粮食产量就达到 13 万多斤，向国家交售粮食 3 万斤，油料



















区 1961 年 3 月实行责任田办法，当年粮食总产 3 600 万斤，比
1960 年的 3 050 万斤增长 18%，牲畜 6 557 头，比 1960 年增加




有的粮食大体仍相当与 1957 年的水平，近 23%的生产队人均
口粮在 180 公斤以下，即每人每日不足 0.5 公斤，全国仍有 1
亿多农民的温饱问题没有得到解决。
从目前来看，“三级所有、队为基础”的土地所有权模式本
身并不重要，重要的是“农民集体”作为土地所有权主体缺乏实
在性，而把土地交给一个虚无缥缈的主体，土地怎么能被管好、
用好？管不好，用不好，势必又损害有关主体的利益。农业产出
在这段历史出现的反复说明，农业增长不是集体土地所有权下
的“集体”带来的，而是在落实责任制后，由农民带来的。因此，
如何进一步明确集体土地所有权主体，让“农民集体”更加明
确、更加实在，应该是今后土地立法的主要任务。
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